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S U S O R I P O I O I I 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra áe fá.cil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICÁ DK Vmos T CERBALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y M E R C A N T E 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DB ALFONSO XI l ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . DE Z A I T I 6 U I Y PARA 
A. N Ü N O I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CHÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue» 
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CBÓNIGA. 
Pago adelantado. 
Año XXXII Miércoles 29 de Septiembre de 1909. 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. "Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
abonos y del decir: hazme podre en ma-
dera y te h a r é rico en aceite. Aquellas 
podas ené rg icas , por lo que her ían á 
los á rboles , hab ían no sólo de compro-
meter durante muchos años la produc-
c ión , si que t ambién su vi ta l idad, ya 
que existe una correlación entre el des-
envolvimiento de ios ó rganos exterio-
res, ramas, hojas, y los interiores ó 
ra íces . 
Por lo dicho, ¿debe admitirse, como 
hay quien lo aconseja, la completa su-
presión de la poda de los olivos? U n 
ejemplo reciente podemos ofrecer á los 
lectores. Uno fué aconsejado con gran 
empeño para que dejara de podar sus 
árboles, si deseaba obtener mucho acei-
te. La experiencia, siendo fácil de l l e -
var á t é rmino , la real izó en un trozo de 
su olivar. Transcurridos seis años desde 
que suprimió la poda, no había reco-
lectado nada. Sometidos luego á nueva 
poda, cuando visitamos el lugar , los 
árboles estaban plenamente cargados 
de fruto. Si una poda excesiva es con-
traria á la producción, la falta de ella 
es todavía más perjudicial; un té rmino 
medio es la pauta que deberá seguirse. 
E l corolario de la poda de los olivos, 
es su fertilización. Para ellos la ley de 
la res t i tución existe como para los de-
más vegetales. 
Sabemos que una hec tá rea de olivos 
con 200 árboles , extrae de la tierra: 
28,6 kilogramos de n i t r ó g e n o , 3,05 
kilogramos de potasa, J O , 1 ácido fos-
fórico. A un terreno con la composi^-
ción de 1 por 1.000 de n i t r ó g e n o , 2,5 
por 1.000 de potasa, y 1 por 1.000 de 
ácidos fosfóricos, débesele dar, todos 
los años , 500 kilogramos de estiércol y 
200 de superfostato de 18 á 20, ó sean 
por cada árbol 25 kilogramos de es-
t iércol . 
Suponiendo que el estiércol conten-
ga (análisis de Boussingault) 6 por 100 
de n i t rógeno , 70 por l .000 de potasa y 
3 por 100 de ácido fosfórico, la tierra 
abonada anualmente con 5.000 k i l o -
gramos, queda fertilizada en 30 k i l o -
gramos de n i t rógeno , 35 de potasa y 15 
de ácido fosfórico. 
ED ZACHAREWICZ, 
Profesor de Agricultura del departamento 
de Vaucluse. 
los olivos. 
E l cul t ivo del olivo, cuando se l leva 
con car iño en los terrenos pedrégosos , 
i ñ g r a t o s , mal situados, de reducido va-
lor y que escasaménte soportan n i n g u -
na otra planta, puede dar muy buenos 
beneficios, aun admitiendo que las con-
diciones económicas c o n t i n ú e n siéndole 
desfavorables. 
Como para todos los otros pruductos 
del suelo, se impone el cul t ivo intensi-
vo: el objeto de todo agricultor cuida-
doso de sus intereses, es l legar á pro-
ducciones elevadas, y hoy no es difícil 
con los progresos realizados por lá qu í -
mica agr íco la y la posibilidad de com-
batir con eficacia las enfermedades. 
A l olivo hay que darle por lo menos 
cuatro labores: la primera se ejecuta 
en invierno, después de la recolección. 
Su u t i l idad es incontestable: airea la 
tierra, favorece, por la acción del ácido 
carbónico , la t ransformación de las sa-
les insolubles en otras solubles, como 
silicatos de potasa, fosfato de cal , car-
bonato de cal , y con la t ransformación 
del o x í g e n o se activa l a nut r ic ión de 
las materias o rgán icas ; además , con 
esta labor, la tierra absorbe la cantidad 
m á x i m a de las lluvias, y tales razones 
y motivos bastan para que la ejecución 
del laboreo de la tierra, inmediatamen-
te de haberse levantado el fruto, no se 
descuide y ,se haga en seguida. 
Después , tres binas se rán de aconse-
jar: la primera en el mes de Marzo, otra 
eu Mayo, y , por fin, la tercera en 
Agosto, con el escarificador ó binadora 
movidos por cabal le r ía . Estas labores 
l impia rán las tierras de las malas hier-
bas y conservarán su humedad. Cuando 
los árboles es tán en flor, deberá abste-
nerse de trabajar la tierra que, remo-
vida, podría favorecer la caída del f ru-
to. Alrededor del tronco deberán ser 
cavados á mano los árboles para des-
t ru i r los rebotes que nazcan a l pié. Si 
el frío es de temer, se apor ta rán tam-
bién con la t i e r r a inmediata á los 
troncos. 
Las siembras para cult ivos intercala-
dos, que suelen hacerse en los olivares, 
de cereales, guisantes,-etc., es mejor 
Suprimirlas, pues con t r a r í an la vegeta-
ción, como de ello tenemos pruebas. Un 
agricultor que sembraba cereales en 
sus olivares, de 800 decalitros de aceite 
recog ía 100; actualmente, que suprime 
aquellos cult ivos, l l ega á recolectar 
500 decalitros por hec tá rea . 
En ú l t imo extremo sólo podría admi-
tirse la v iña ; los frutales tampoco de-
ben ser aconsejados. Sus raíces acaban 
por entrelazarse, y á los pocos años el 
frutal es destruido. 
La poda ©s la operación m á s delicada 
á que son sometidos los olivos; y , no 
obstante, es indispensable, ya que tiene 
una influencia extraordinaria en su pro-
ducción. Los árboles que no se podan 
tienden á la forma piramidal elevada, 
Con espeso follaje, produciendo menos 
que los de rama y follaje escaso y claro. 
Suele verificarse l a poda cada dos 
años ; no obstante, algunos o l iv i cu l to -
res ejecutan u n aclaro anual durante 
cuatro ó ' c i n c o años , y as í sacan una 
Veintena de decalitros, mientras que 
con la poda bianual sólo obtienen en 
cinco años dos cosechas, ó sean diez 
decalitros, la mitad. Operando de aquel 
modo, poco fal tar ía para llegar á la 
práct ica de la poda completa anual; y 
sólo para ello fal taría practicar todos 
los años el despunte de las ramas que 
han fructificado, y suprimiendo ade-
más , en el mes de Marzo, todas las ra-
mas chupadoras que hubiesen apareci-
do. Así se log ra r í a mantener constan-
temente todos Jos años l a fructificación. 
A l ejecutar la poda debe tenerse en 
cuenta el vigor de los árboles y á aquél 
subordinarla. Se procura rá conserven 
la forma de copa, con lo que el aire y 
l a luz p e n e t r a r á n sin obstáculos en su 
interior; ,se supr imi rán todas las ramas 
verticales llamadas chupadoras, as í 
como también todas las ramitas secas y 
todas las que se vayan secando. 
La poda de hoy dista mucho de la de 
a l g ú n tiempo, que dejaba á l o s árboles 
sólo con alguna otra rama. Costumbre 
tan contraproducente, sin duda, sólo 
podía justificarse ante la escasez de 
La Exposición Internacional de A g r i -
cultura que se ce lebrará en la Repúb l i -
ca Argent ina, en su capital de Buenos 
Aires, desde el 3 de Junio hasta el 31 
de Julio de 1910 para conmemorar el 
primer centenario de su independencia, 
se compondrá de la división de Gana-
dería y de la división de Agr icu l tu ra . 
La primera comprenderá cuatro con-
cursos especiales: animales reproduc-
tores, animales gordos, animales de le-
cher ía y animales de trabajo. Los ani-
males que se p resen ta rán en la Exposi-
ción son bovinos, equinos y asnos, 
ovinos, caprinos, porcinos, caninos, 
aves de corral y otros animales domés-
ticos y domesticados. La Exposición de 
animales reproductores dura rá del 3 al 
25 de Junio, y la de los animales gor-
dos del 9 al 14 de Julio. 
La Exposición Agr í co la se subdivi-
dirá en octio secciones: 
1 .* Geología , Hidro log ía , Climato-
log í a y Geografía ag r í co l a ; 2.* Maqui-
naria y anexos; 3. ' I ngen ie r í a rura l ; 
4.* Productos ag r í co la s vegetales; 5. ' 
Productos de origen animal; 6.a Pro-
ductos industriales; 7 . ' Medios de fo-
mento; y 8 / Sección especial para las 
semillas reproductoras. La inscripción 
para animales debe hacerse hasta el 
1.° de Febrero de 1910, y para los de-
más objetos hasta e i 1.° de Diciembre 
de 1909. 
Todas las Legaciones y Consulados 
de la Repúbl ica Argent ina proporcio-
n a r á n cuantos detalles se pidan, como 
asimismo el Comisario General para 
Europa, señor Cónsul honorario Nie-
derlein, actualmente en la Legac ión 
de la Repúbl ica Argent ina en Ber l ín . 
u i f f l z i p i m 
S e g ú n datos oficiales de la Dirección 
general de Contribuciones, Impuestos 
y Rentas, he aqu í por provincias la 
pecuaria riqueza imponible en E s p a ñ a 
para los efectos de la t r ibu tac ión en 
el año 1910: 
Riqueza pecuaria. 
Pesetas. 
Albacete ."i . . 
Alicante... . 




















































































\ * Las riquezas imponibles que 
sirven de base á los seña lamientos de 
este requerimiento son las que respec-
tivamente aparecen en los estados de 
valores del año 191)9 en cada provin-
cia, con las alteraciones acordadas des-
pués de la formación y rendición de 
dichos estados, en los cuales es tán 
comprendidas 30.777 pesetas, que han 
resultado de baja en la riqueza rús t ica 
de varias provincias con motivo de los 
daños causados en los viñedos por la 
filoxera. 
2. * Las 409.687 pesetas, á m á s dis-
tr ibuir á la riqueza rús t ica de todas las 
provincias del Reino, excepto J a é n , 
tanto á las que tributan por reparti-
miento como á las que lo verifican por 
Registro fiscal de rúst ica , son á conse-
cuencia de la pérdida sufrida en la r i -
queza olivarera de dicha provincia, 
cuya suma se distribuye con sujeción 
á-lo dispuesto por el Tribunal Guber-
nativo del Ministerio de Hacienda en 
10 dé Diciembre de 1908 y 11 de Fe-
brero ú l t imo . 
3. * Los cupos correspondientes á 
ambas secciones, como asimismo las 
cuotas correspondientes á los Registros 
fiscales de rús t i ca , se g r a v a r á n con el 
16 por 100 para atender á las obliga-
ciones de primera enseñanza , en cum-
plimiento de lo dispuetto en los a r t í c u -
los 13 y 23 de la ley de Presupuestos 
de 31 de Diciembre de 1901. 
4. * Se fijan á la provincia de Alba-
cete y á varios pueblos de la de Ciudad 
Real, Córdoba, J aén , Madrid y Tole-
do, 11.079.382 pesetas, correspondien-
tes á los cupos de la riqueza rús t ica , 
por t r ibutar con la base del Registro 
fiscal aprobado. 
5. * La provincia de Navarra satis-, 
face 2 millones de pesetas, que se le 
asignaron por Real decreto de 19 de 
Febrero de 1877, y las de Alava, Gui -
púzcoa y Vizcaya, 575.000, 850.000 
y 1.205.876 pesetas respectivamente, 
que se les fijaron por Real decreto de 
13 de Diciembre de 1906. 
Para obtener vinos blancos dulces, 
es decir, vinos que conserven todav ía 
azúcar no fermentado, pueden seguirse 
dos procedimientos: ó bien impedir que 
todo el azúcar sea alterado, eliminando 
del l íquido las levaduras antes de que 
termine la fermentación, disminuyendo 
la actividad de las mismas, ó bien agre-
gando al vino blanco y seco mostos 
fermentados parcialmente, que inter-
vengan como edulcorantes. 
Las levaduras pueden eliminarse me-
diante filtraciones, y las que se hallan 
depositadas en el fondo de los recipien-
tes, con trasiegos repetidos. 
Para las levaduras que se hallan es-
parcidas en la masa del vino mediante 
adiciones de nuevas cantidades de l í -
quido, se impulsa á que se desborden 
por la abertura superior de las cubas 
las espumas que se producen durante 
las fermentaciones; con este recurso las 
levaduras activas son separadas y las 
fermentaciones notablemente disminui-
das; los fríos permiten luego hacer la 
separación de las levaduras contenidas 
en las heces. 
No obstante, los trasiegos efectuados 
durante la fermentación, as í como las 
adiciones de mostos, sólo son eficaces 
en las fermentaciones lentas, ó sean las 
producidas á bajas temperaturas; para 
lograrlas en los locales donde las fer-
mentaciones se producen, deben tener 
temperaturas moderadas, y las vasijas 
ser de grandes dimensiones; además , a l 
practicar el encubado, procurar que los 
mostos es tén fríos. Con todo, y á pesar 
de estas precauciones, los resultados 
son dudosos, dependiendo el éxi to de 
numerosos factores; por todo lo cual , 
en donde estas práct icas se ut i l izan, los 
productos obtienen un grado de dulzor 
muy variable. 
La filtración es mucho más segura 
prac t icándola a l abrigo del aire y de-
positando los mostos en pipas fuerte-
mente azufradas. Con ella pueden e l i -
minarse los fermentos en el momento 
que los vinos adquieren el sabor dulce 
deseado, que puede ser comprobado por 
el paladar ó mediante el a reómetro . En 
la prác t ica , la filtración empieza á efec-
tuarse antes de que los vinos hayan l le-
gado á acusar el dulzor deseado, de t a l 
modo, que las ú l t imas cantidades de 
vino 'filtradas, que hab rán fermentado 
más tiempo, a l mezclarse con las filtra-
das primeramente, d i sminui rán el ex-
cesivo gusto azucarado de las primeras. 
Todos los filtros para estas operacio-
nes son utilizables. 
Para obtener una paral ización de las 
fermentaciones, no puede contarse con 
la acción del ácido sulfuroso, puesto 
que estando en actividad las levaduras, 
ex ig i r í an el uso de dosis tan elevadas, 
que su empleo desmerecer ía la calidad 
de los vinos. 
Pueden t amb ién indirectamente ob-
tenerse vinos blancos dulces c o n v i -
nos secos, teniendo preparadas a l g u -
nas cantidades de m o s t o s apagados 
para el endulzamiento de aqué l los . En 
realidad, este procedimiento.se reduce 
á su coupage. 
Para los productos, el problema que-
da reducido á la obtención de vinos i n -
completamente fermentados de una pe-
queña parte de su cosecha. A este fin 
los cuidados del productor deben estar 
dirigidos á producir una cantidad de 
mostos sin fermentar y dejar que acabe 
la fermentación el resto de la cosecha. 
Las filtraciones, los trasiegos, pue-
den emplearse, para estos mostos con 5 
grados de alcohol, como t ambién su 
ester i l ización a l auxil io del ácido sul-
furoso en cuanto alcancen la expresa-
da riqueza alcohól ica . A t a l efecto, se 
les a ñ a d e una dosis elevada de ácido 
sulfuroso, ya que estos mostos parcial-
mente fermentados no han de ser con-
sumidos sino después de haber sido d i -
luidos en otros que contengan muy 
poca ó n inguna cantidad de sulfuroso. 
Para lograrlo, bas ta rá incorporar á 
los vinos que hayan obtenido 5 grados 
de alcohol, medio gramo de ácido sul-
furoso por l i t r o , y que de tendrá su fer-
m e n t a c i ó n , acusando la temperatura 
entonces sólo unos 14 ó 15 grados cen-
t í g r a d o s . 
Con la combus t ión de mechas azu-
fradas y el movido de las pipas á me-
dio llenar para favorecer la absorción 
de los gases sulfurosos á los l íquidos , 
ó mediante el empleo del ácido sulfu-
roso l íquido, los resultados persegui-
dos se rán de fácil obtención. 
A este efecto debe recordarse que la 
combust ión de un gramo de azufre pro-
duce dos gramos de ácido sulfuroso. 
Este resultado teórico se real izará en 
l a p rác t i ca , logrando una combust ión 
completa del azufre con una absorción 
completa del gas por los l í qu idos . 
Rebasar la cantidad seña lada de s u l -
furoso, expone á quien la use á incon-
venientes no desprovistos de d i f i cu l -
tades. 
De lo que del curso de estas l íneas 
se deduce, se desprende que los medios 
de preparar vinos blancos dulces no son 
desconocidos; pero de entre ellos, los 
m á s precisos y seguros consisten en 
filtrar los vinos fermentados en el mo-
mento que acusan el grado de dulzor 
deseado, ó bien endulzar los vinos blan-
cos secos, con mostos apagados. 
L . MATHIEU, 
Director de la Estación Enológica 
de Beaune. 
U S ALLÍ DEL E S T R E C H O 
T E T U Á N 
(CONCLUSIÓN) (I) 
E l aspecto que ofrecen estas tierras 
revelan que la Naturaleza lo hace todo: 
el hombre apenas interviene; el cul t ivo 
de ellas es tan absurdo y deficiente, 
que apenas dan la quinta parte de lo 
que podr ían producir. 
La naturaleza y composición de los 
terrenos es m u y diversa: los hay de 
todas clases, desde los más inferiores ó 
los de con t inuac ión arenosa, próximos 
a l r ío Manuel , hasta los de los llanos 
inmediatos al puente de Buceja, á unas 
dos horas de la ciudad, que son com-
pactos, homogéneos y de una capa la-
borable bastante profunda. Los inme-
diatos al mar son más inferiores que los 
que rodean á T e t u á n : de color bastante 
obscuro, y , por lo tanto, absorben ma-
yor cantidad de calór ico, cuya cualidad 
es tan conveniente para algunos c u l t i -
vos, como, por ejemplo, para el de la 
remolacha. 
-Las condiciones qu ímicas del suelo 
son t ambién muy diversas: l a cal se 
encuentra casi siempre en proporcio-
nes considerables, y t ambién se en-
cuentran tierras bastante ricas en áci-
do fosfórico y potosa. 
La disposición del suelo es t amb ién 
muy diversa: existen grandes llanuras, 
como las del Mar t ín , Buceja y W a d -
Ras, con tierras muy niveladas, y tam-
bién hay otras de gran desnivel, s e g ú n 
es t án más ó menos próx imas á las re-
giones m o n t a ñ o s a s , tan abundantes en 
el Bajalato. 
La producción de cereales no tiene 
a q u í la importancia que presentan en 
las regiones del centro y sur de Ma-
rruecos: se cu l t iva , sin embargo, el t r i -
go, el sorgo y el maíz , sobre todo estas 
dos ú l t i m a s clases, que son plantas 
muy precoces y que dan dos y tres 
cosechas al a ñ o . La cebada también se 
cu l t iva , pero la producción de ella, 
como la del t r igo , no basta para las ne-
cesidades de T e t ú a n . 
En las huertas que la rodea, y tam-
bién en los lugares próximos á los adua-
res, se cu l t iva toda clase de legum-
bres y hortalizas; la patata es bastante 
inferior á l a de Europa, degenerando 
és ta , si se siembra, a l segundo año . 
E n el interior se produce algo de 
c á ñ a m o , con el que los moros obtienen 
su famoso k i f f , ó sea un producto de 
efectos narcót icos que los moros fuman 
en pipas pequeñas . 
También entre las plantas textiles se 
cult ivaba e l a l g o d ó n . Después de nues-
tra guerra con Marruecos, algunos es-
pañoles ensayaron este cu l t ivo , con 
muy buen éx i to , en los terrenos situa-
dos en Ziana y Sidi-JDris, cerca de Te-
t u á n ; pero después , y como consecuen-
cia de los inconvenientes y de los obs-
tácu los que á cada paso inventaban las 
autoridades mar roqu íes , se abandonó 
cul t ivo tan interesante. 
Aunque t amb ién se tiene noticias que 
en otros tiempos se ensayó el cult ivo de 
la caña de azúcar , es indudable que 
dadas las condiciones c l imato lógicas y 
qu ímicas que preponderan en esta zona, 
ser ía fácil obtener, no sólo dicho pro-
ducto, sino también la remolacha azu-
carera, sobre todo si se convirtiesen en 
regad íos muchos terrenos apropiados y 
excelentes para estos cult ivos. 
Es indudable que tanto la produc-
ción de a l g o d ó n como la de azúcar , 
t r ans formar ían por completo esta co-
marca; pero estas explotaciones debe-
r í an estudiarse detenidamente, porque 
encierran un problema que no es a g r í -
cola, sino industr ia l . 
Dé las especies arbóreas sobresale el 
naranjo, que crece bastante corpulento 
(1) Véase el número anterior. 
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aunque casi silvestre, porque la poda 
jamas le despoja de sus ramas secas n i ¡ 
g u í a su tronco; las huertas de la ciudad 
están lieuas de naraujos, y en K i t a n 
existe un verdadero bosque de ellos. E l 
fruto es muy dulce y de piel muy tina, 
superior, si cabe, al que se obtiene en 
los famosos huertos de Valencia y 
Murcia. 
E l algarrobo, lo mismo que la higue-
ra, se produce con una facilidad asom-
brosa, y sobre todo la ú l t ima , que ad-
quiere á veces proporciones g igan-
tescas. 
La vid también se cul t iva en los a l -
rededores de Te tuán y en otros lugares 
del Bajalato; pero la falta de dirección 
y conocimiento en el modo y forma de 
llevar á cabo las plantaciones, y la 
falta de podas periódicas, contribuye á 
que no existan buenos viñedos, á que 
las cepas se desarrollen de un modo 
extraordinario y perjudicial, y á que el 
sarmiento reste a l fruto la savia que 
necesita. 
Se obtienen uvas blancas de mosca-
te l como las mejores de España ; las 
negras son t ambién de muy bueua cla-
se y jugosas, de una clase parecida á 
las que se ven en Alicante y la Man-
cha, y sirven para hacer nuestros me-
jores mostos. 
La uva sólo se emplea para comer, 
toda vez que es sabido que á los moros 
se les está prohibido el consumo de las 
bebidas a lcohól icas ; los j u d í o s , que 
tampoco pueden beber las que hacen 
los cristianos, preparan en sus casas 
con estas uvas un vino especial, sin 
fermentar, de sabor muy desagradable. 
Entre los árboles frutales se cr ían en 
los alrededores de la ciudad y en a lgu-
nos otros parajes próximos á ios luga-
res habitados, algunos manzanos, me-
locotoneros y perales, de fruto dulce 
pero de clase pequeña , cuyos árboles 
crecen en plena libertad, sin que la 
mano del hombre intervenga para nada. 
Apenas si se ven rastros de la mo-
rera, cuyo cul t ivo se e x t e n d í a antes 
de la guerra de 1860 p orcasi toda la 
comarca; con la desaparición de la i n -
dustria sericícola, que tanta importan-
cia t en ía en T e t u á n antes de esta época, 
se arrancaron la mayor parte de las 
que hab ía . 
En cuanto á la riqueza forestal, puede 
decirse que es completamente nula. 
Los pocos árboles que en los montes 
de Te tuán existen crecen al azar, y si 
su propio fruto al caer en la tierra no 
germinase naturalmente, pronto se ex-
t i n g u i r í a n los pocos que aún quedan; 
la roea pelada y el suelo l impio han 
venido á sustituir á los antiguos bos-
ques talados por los montañeses . 
. E l jornal de los trabajadores de la 
tierra en Te tuán oscila entre cinco y 
siete reales hassani; pero aunque estos 
jornales no sean caros, la cantidad de 
trabajo es muy pequeña , toda vez que 
n i el moro n i el hebreo son aficionados 
á las faenas ag r í co l a s , las cuales, si 
encuentran que son algo fatigosas, 
abandonan prontamente. Los pocos que 
trabajan en el campo lo hacen, por re-
gla general, con el solo objeto de ga-
nar el sustento diario, y como para ello 
necesitan bien poca cosa, porque ade 
m á s de la economía en que viven no 
tienen necesidades de ninguna clase, 
no quieren n i creen que sea necesario 
imponerse más molestias que las indis-
pensables, aunque se les ofrezca como 
compensación un aumento de jo rna l . 
L . LÓPEZ FERRER, 
C ó n s u l de E s p a ñ a en T e t u á n . 
E 
Es bien conocido el gran incremento 
logrado por el c inematógra fo en estos 
ú l t imos tiempos, pues son muy raras ya 
las poblaciones que no cuentan con 
uno ó más de estos aparatos, que por 
poco dinero proporcionan representa-
ciones de más ó menos interés . Ocurre 
generalmente que las escenas repre-
sentadas no son de enseñanza alguna, 
y ya que no resulten malsanas é inmo-
rales, nunca pasan de distraer la aten-
ción. 
Pues bien; un grupo de personas ins-
truidas ha pensado en Francia en la 
ventaja de util izar el citie para la v u l -
gar izac ión de la agricul tura, con todos 
sus adelantos en los cultivos. Los p r i -
meros ensayos se hicieron en el ú l t imo 
concurso general agr íco la de P a r í s , y 
las propias vistas ofrecidas á la Aso-
ciación del Mérito Agr í co l a fueron des-
pués expuestas a l públ ico que visitó la 
Exposic ión en la ga l e r í a de máqu inas , 
obteniéndose un gran éxi to. 
Y se explica, porque los incesantes 
progresos en mecánica ag r í co la y los 
grandes perfeccionamientos de los ape-
ros, como la práct ica de las labores de 
la tierra, siega, siembra y mejoras i n -
dustriales de sus derivados, como man-
tecas, quesos, etc., á menudo ignoradas 
de nuestros campesinos, pueden ofre-
cerse á su sana curiosidad gracias á tan 
admirable como moderna invención. 
E n el campo, donde se quejan mu-
chas veces de la falta de distracciones, 
l a uniformidad en los trabajos impele á 
la juventud cerca de las ciudades, á 
buscar en estas lo que echan de m.mos 
a l l í . Y este hábi to , que á veces condu-
ce a l alcoholismo ó á la depravación, 
resta siempre el necesario amor al te-
r r u ñ o . 
Es, pues, de desear que en los pue-
blos se organicen espec táculos cinema-
tográficos, representando escenas cam-
pesinas que traten de los trabajos de la 
labranza, armonizando así lo ú t i l con 
lo recreativo; se podr ían hacer desfilar 
ante los asistentes los diferentes proce-
dimientos de cul t ivo en que se ut i l izan 
las maquinas más perfeccionadas y mo-
dernas, segadoras, ataderas, t r i l lado- , 
ras, g u a d a ñ a d o r a s . Las diversas mani- -
pulaciones de productos ag r í co la s po-
dr ían también mostrarse con grandes en-
señanzas . Lecher ías modelos con todas 
las operaciones industriales que se ex i -
gen para la obtención de manteca, que-
sos y cremas; variando el espectáculo 
con arreglo á la reg ión , pues claro que 
para la que es eminentemente vinícola , 
las diferentes fases de la vinit ícación 
desde el cul t ivo de la v i d , habr ía de 
ser el más adecuado. 
La cr ía de las diferentes razas de ga-
nado, ofrecería en el c inematógrafo 
también muy interesantes é ins t ruct i -
vas enseñanzas . Y , en fin, la vida del 
campo mostrada en su mejor aspecto, 
se har ía más grata al campesino, que 
se queja del abandono en que se en-
cuentra. 
La implan tac ión de este educativo 
sistema corresponde principalmente á 
los Ayuntamientos ó Diputaciones, Aso-
ciaciones y entidades agr íco las que 
subvencionaran el espectáculo , á con-
dición de que la mayor í a de su progra-
ma tratase de agr icul tura . Y puesto 
que la idea es tá lanzada y no es por 
cierto de difícil real ización, por v ía de 
ensayo cuando menos, creemos que de-
biera llevarse á la práct ica . 
Correo Agrícola y 31erca»lil 
(NUESTRAS CARTAS) 
D E ANDALUCIA 
Córdoba 26.—Precios corrientes en 
esta plaza: Aceite, de 56 á 57 reales 
arroba; t r igo duro, de 47 á 48 reales 
fanega; ídem blanquil lo, de 47 á 48; 
cebada, de 24 á 25; habas castellanas, 
de 37 á 38; alpiste, de 45 á 46; gar-
banzos tiernos y duros, s e g ú n clase y 
peso; harina blanca extra, á 20 reales 
arroba; ídem corriente, á 19; ídem re-
cia asemolada, á 18; ídem recia supe-
rior, á 17,50; ídem corriente, á 17,25; 
ídem tercera, á 14; cabezuela candeal, 
á 13 reales fanega; salvado, á 9.—(7. 
Alora (Málaga) 26.—Regular el 
estado de los campos. En el mercado 
se ha cotizado como sigue: Tr igo , á 52 
reales fanega; cebada, á 26; avena, á 
20; maíz , á 40; habas, á 45; garban-
zos, á 130; harinas, á 18 reales arroba 
las primeras clases y 17 las segundas; 
patatas, á 6.—C. 
#% Arriate (Málaga) 26.—La cose-
cha de uva es buena y la de aceituna 
abundante; la de bellota, escasa. 
Precios: Tr igo , á 13,25 pesetas fane-
ga; cebada, á 7,50; maíz , á 10; lente-
jas, á 12; yeros, á 12,50; habas, á 10,50; 
garbanzos, á 20; aceite, á 15 pesetas 
arroba.—(7. 
Sevilla 25.—Siguen siendo cor-
tas las entradas de aceite, res is t iéndo-
se los compradores á aceptar el alza 
que pretenden los entradores. Se han 
pagado partidas de buena clase de 59 
á 59,50 reales arroba. 
Precios de los granos: Trigos t r emés , 
¡le 29 á 30 pesetas los 100 kilos; ídem 
barbilla, de 29 á 30; ídem candeal, de 
29 á 30; ídem duro, de 26,50 á 27; ce-
bada país nueva, de 18 á 18,50; avena 
rubia, de 16 á 16,50; í dem gris, de 17 
á 17,50; habas cochineras, de 19,50 á 
20; ídem mazaganas, de 22,50 á 23; 
maíz , de 19 á 19,50; altramuces, de 13 
á 13,50; alverjones, de 17 á 17,50; a l -
piste, clase corriente, de 26 á 27; í dem 
superior, de 32 á 35; garbanzos chicos, 
de 29 á 3 1 ; ídem medianos, de34 á 35; 
ídem gordos, de 44 á 47. 
En el Matadero se ha pagado al en-
trador: Por toros, de 1.40 á 1,50 pese-
tas k i lo ; por bueyes, de 1,30 á 1,40; 
por vacas, de 1,35 á 1,50; por novillos 
y terneras, de 1,35 á 1,65; por carneros 
y ovejas, de 1,20 á 1,25.—O. 
D E ARAGON 
Zaragoza 26.—Aunque la oferta de 
trigos es mayor que la demanda, ha 
mejorado el de huerta, acusando fir-
meza las demás clases. Se han pagado: 
Ca ta l án monte, 1 . ' clase, de 43,50 
á 44,50 pesetas el cahiz de 179,63 l i -
tros; ídem hembrilla, de 40,50 á 4 1 ; 
ídem huerta, de 39 á 40. 
Animada la expor tac ión de harinas, 
de 41 á 41,50 pesetas los 100 kilos la 
1.* fuerte y 37,50 á 38 la blanca. 
E l ma í z , á 29 pesetas los 187 l i tros; 
cebada, á 28 ídem la superior y 24 la 
de pienso; avena, de 19 á 20; habas, 
de 27 á 28. 
Han empezado en la provincia los 
ajustes de uva. Una partida de m i l 
cargas ha sido adquirida por un com-
prador de A g u a r á n á 12,50 pesetas, y 
de Muel dicen se co t iza rán á 14 y 15. 
Sostenidos los aceites.—C. 
Angües (Huesca) 25.—La cose-
cha de uva quedó bastante mermada 
por el pedrisco del día 8. La de aceite 
puede decirse será nula . Con las fuer-
tes lluvias quedaron sazonadas las t i e -
rras para poder sembrarlas. 
Precios: Tr igo , á 42 pesetas cahiz; 
centeno, á 32; cebada", á 25; avena, 
á 20; vino t in to , á 34 pesetas nietro 
(160 l i t ros ) , con tendencia al alza; 
aceite, á 70 pesetas los 50 ki los .—C. 
DE B A L E A R E S 
inca (Mallorca) 22.—Precios corrien- ' 
t és : A lmendrón , á 104 pesetas los 42,33 
kilos (quintal); t r igo, á 19 pesetas los 
74,34 litros (cuartera); candeal, á 19,50 
los 74,31 kilos; cebada del país , á 10,50; 
ídem forastera, á 0,90; avena del país , 
á 8,50; ídem forastera, á 7.50; habas 
para cocer, á 20; ídem ordinarias, á 18; 
ídem ganados, á 17,50; maíz , á 17; 
habichuelas confits, á 45; ídem blan-
cas, á 2 7 ; azafrán, á 3 pesetas onza.—C. 
DE CASTILLA L A NUEVA 
Tarancón (Cuenca) 26.—El día 15 del 
actual tuvimos la mala fortuna de ser 
favorecidos con un pedrisco que causó 
grandes perjuicios en viñas , olivares y 
huertas; nadie recuerda una piedra tan 
abundante, de tan gran t a m a ñ o , sin 
una gota de agua. Se calcula en una 
tercera parte del té rmino lo que per-
judicó . 
Las viñas libradas tienen poco fruto; 
lo mismo ocurre con los olivos. Los 
precios del vino son 7 y 8 reales arro-
ba; aceite, á 14,50 ídem, y candeal á 
12,50 fanega. - - / . O. 
. Villatobas (Toledo) 22.—La co-
secha de uva es desigual en este t é r -
mino, puesto que hay zonas donde se 
ve bastante fruto, al paso que en otras 
deja bastante que desear; debido á esto 
se ha iniciado un pequeño movimiento 
de alza en los .vinos, siendo su precio 
actual el de 7,50 á 8 reales arroba. E l 
aceite, de 56 á 58 reales. E l t r igo , á 51 
reales fanega; j e j a r á 49; cebada, á 23. 
*** Campillo de Altobuey (Cuen-
ca) 17.—Los precios de los a r t ícu los 
que cito son como sigue: Cebada nue-
va, á 24 reales fanega; avena, á 16; 
t r igo, á 50; azafrán, á 160 reales libra 
de 460 gramos; vino t in to , á 6 y 7 rea-
les arroba; vino para quemar, á 5,50 
cént imos de peseta el grado. 
La cosecha de uva se presenta más 
corta que el año pasado, y la madurez 
va muy despacio, sin duda efecto de 
la sequ ía que- hemos tenido hasta 
a q u í , pues ayer -nos l lovió bastante, y 
esto a y u d a r á á que la uva madure me-
jor , pero siempre que se- vendimie diez 
ó quince d ías después que otros años . 
En vinos también se han animado los 
precios, y las. transacciones son más 
frecuentes, tanto que los-compradores 
Se van viendo ya muy apurados para 
poder comprar, y los cosecheros, ante 
tanta demanda,.se abstienen de vender. 
M Corresponsal. 
«% Vellisca (Cuenca) 26.—Han ter-
minado las operaciones de recolección 
de cereales, cuya cosecha es menor de 
lo que se cre ía . Las viñas y olivares 
con poco fruto, y muy retrasado á causa 
del frío. 
Los precios en este pueblo son los s i -
guientes: Tr igo candeal, á 12 pesetas 
fanega de 55 litros; cebada, á 6; ave-
na, á 4,50; escaña , á 4; aceite, á 14,50 
pesetas arroba de 12,50 k i los ; paja, á 
0,30 ídem arroba. 
Los precios sostenidos, y muy poca 
demanda de cereales.—O. 
•% Santa Cruz de Mudela (Ciudad 
Real) 25 : .—espera una regular cose-
cha de uva, auhque la sequía la ha 
mermado. Los precios corrientes son: 
Candeal, á 52 reales fanega; cebada, 
á 26; centeno, á 40; aceite, á 58 reales 
arroba; v inagre , á ; 8 ; vino t in to , á 8; 
ídem blanco, á 6,50; patatas, á 0,90.— 
M Corresponsal. 
»*« Quintanar de la Orden (Toledo) 
25. — Precios corrientes, salvo varia-
ción: Candeal, á 51 reales fanega; jeja, 
á 50; t r anqu i l lón , á 42 y 44; t i tos, á 43; 
centeno, á 33; cebada, á 23; avena, 
á 20; yeros, á 36; cominos, á 80; an í s , 
á 104; aza f rán , á 150 reales libra de 
400 gramos; vino blanco, á -5 reales 
arroba de 16 litros; ídem t in to , á 6; 
queso manchego, en aceite, á 124 rea-
les la arroba de 11,50 k i l o s . — Z . C. 
DE CASTILLA L A V I E J A 
Valladolid 26.—Ayer entraron en los 
Almacenes del Canal de Castilla 2.500 
fanegas de t r igo y en los del Arco 
otras 300, habiéndose 'cot izado respec-
| t i vamén te á '47 ,50 y 47,75 reales las 94 
5 libras. E l centeno se cotizó á 32 reales 
1 las 90 libras.—C. 
Medina del Campo (Valladolid) 
25. — E n el mercado de hoy han entra-
do 200 fanegas de t r igo , que se han pa-
gado á 47,25 reales las 94 libras. E l 
centeno, á 29 reales fanega. Tendencia 
sostenida. Bueno el tiempo.—C. 
**« Rioseco (Valladolid) 26.—Pre-
cios del mercado de ayer: Tr igo , á 46 
y 46,50 reales las 94 libras; cebada, 
á 26 reales fanega; harina de 1 .* clase, 
á 26,50 reales arroba. De tr igo entra-
ron 1.400 fanegas. Tendencia firme y 
tiempo variable.—(7. 
#% Valeria la Buena (Vallladolid) 
26. — L a cosecha de uva es escasa, y el 
vino se cotiza con firmeza á 15 reales 
c á n t a r o (16,13 litros). 
Firme t amb ién el mercado de g ra -
nos. He aqu í los precios: Tr igo , á 47,50 
reales los 55 litros ; centeno, á 32; ce-
bada, á 2 5 ; avena, á 18; algarrobas, 
á 32 ; alubias, á 90. Las harinas, á 19, 
18 y 17 reales arroba de 11,50 ki los , y 
las patatas, á 5.—C. 
V% Herrera de Pisuerga ( P a l e n -
cia) 26.—Hemos tenido benéficas l l u -
vias; el agua era necesaria para los Vi-
ñedos y hacer la sementera en buenas 
condiciones, 
Tendencia sostenida en el mercado. 
Precios: Tr igo , á 45 reales los 55 i i -
trosj centeno, á 35; cebada, á 28; ave-
na, á 16; yeros y muelas, á 40; alubias, 
á 90; garbanzos, á 180, 140 y 100; 
harinas, á 18, 17 y 16 reales los 11,50 
kilos; patatas, á 5; vino t in to , á 15 rea-
les los 16 litros; bueyes de labor, á 
1.500 reales uno; novillos, á 1.900; 
añojos y aflojas, á 640; vacas cotrales, 
á 850; cerdos al destete, á 55; carneros, 
á 80; ovejas, á 56; corderos, á 44.—O. 
Burgos 26.—Precios corrientes: 
Trigo á l a g a , á 48 reates los 44 ki los; 
ídem mocho, á 46 los 42,50; ídem rojo, 
á 45; centeno, á 32 los 41,50 kilos; ce-
bada, á 27 los 32; avena, á 16 los 26; 
yeros, á 36 los 44; alholvas, á 28; gar-
banzos, de 110 á 150; harinas, á 18, 17 
y 16 reales los 11,50 ki los; patatas, 
á 5.—C. 
*% Peñafiel (Valladolid) 25.—En el 
mercado de ayer se cotizó: Tr igo , á 
47,50 reales las 94 libras; centeno, á 29 
las 90; cebada, á 27 reales fanega; al-
garrobas, á 30; avena, á 16. 
Tiempo bueno.—C 
Trigueros del Valle (Vallado-
lid) 26.—Los frecuentes aguaceros que 
se suceden son en alto grado beneficio-
sos para la escasa uva que ostentan las 
cepas, cuya cosecha será una de las 
m á s pequeñas que se han conocido, 
principalmente, por los extensos focos 
tiloxéricos que este año se han propa-
gado de una manera asombrosa. En se-
gundo lugar , además del pedrisco de 
que le di cuenta, hay que añadi r la 
mala l igac ión que se efectuó; por d i -
chas causas queda, por consiguiente, 
reducida la cosecha de vino á menos de 
la mitad del año pasado, que fué tam-
bién corta. 
La vendimiares decir, l a corta ven-
dimia como arriba digo, se verificará 
del 8 al 10 del inmediato Octubre, si el 
tiempo lo permite. L a ex t racción del 
vino en estos pueblos del Valle se ha 
reanimado, á pesar de haber subido 2 
reales en c á n t a r a , con tendencia á subir 
bastante m á s del tipo que rige, que es 
de 14 reales cán ta ro (de 16 l i tros) . Con 
las repetidas l luvias de estos días que-
dará saturada y convenientemente pre-
parada para la próxima sementera, que 
pronto dará principio esta operación. 
E l movimiento de granos en esta l o -
calidad es activo con destino al muelle 
y fábrica de Aguilarejo; lo pagan de 46 
á 47 reales las 94 libras. La cebada, á 
25 reales fanega; avena, á 17; muelas, 
á 4 reales el ce lemín de las buenas, y 
las duras, á 36 fanega; patatas, á 5 rea-
les arroba; vino clarete, á 14 reales 
c á n t a r a ; v inag re , ' á 12; aceite, á 67 rea-
les arroba, sin derechos.—C. 
¿% Arévalo ( Á v i l a ) 2 5 . — L l o v i ó 
bastante, quedando bien sazonadas las 
tierras para hacer la sementera. 
Han subido un poco los precios del 
t r igo , siendo buena la demanda. Se 
ofrecen partidas á 48 reales las 94 l i -
bras y pagan á 47,25, á cuyo precio se 
han hecho operaciones. 
En el mercado se detalla el t r igo á 
47 reales los 55 litros; centeno, á 30; 
cebada, á 27; avena, á 18; algarrobas, 
á 29; muelas, á 40; garbanzos, á 200, 
160 y 125; patatas, á 4 reales los 11,50 
k i los .—C. 
c Roa de Duero (Burgoa) 24.— 
"Últimos precios: Tr igo , á 46 reales los 
55 li tros; centeno, á 30; cebada, á 26; 
avena, á 18; algarrobas, á 30; yeros, 
á 32; habas, á 33; alubias, á 70; gar 
banzos, á 112, 82 y 64; harinas, á . lQ , 
18 y 17 reales los 11,50 ki los; patatas, 
á 6; vino t in to , á 11 reales los 16 litros 
Tendencia sostenida.—C 
#% Falencia 25.—Firme el mercado 
de cereales, de ta l l ándose : T r i g o , á 
45,50 reales las 92 libras; centeno, á 30 
reales fanega; cebada, á 25; avena, 
á 1 6 . - a 
. J t El Tiemblo (Ávila) 2 6 . - C o m o 
la cosecha de uva es muy escasa, va 
subiendo el precio del vino. Hoy se co-
tiza á 14 reales cán ta ro . 
E l t r igo candeal, á 50 reales fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 24; algarro 
bas, á 25; harina panadera, á 20 reales 
arroba; patatas, á 6; melocotones, á 9; 
melones, á 8; s and í a s , á 6.—C. 
D E CATALUÑA 
Valls (Tarragona) 26.,—Las cosechas 
de almendra y avellana han quedado 
muy mermadas por la sequía y los 
vientos huracanados. La de uva no es 
lo que se esperaba. 
Precios: Tr igo , á 17 pesetas cuarte-
ra; cebada, á 8,25; habones, á 11,50; 
mijo, á 11; avellana negra, á 36 pese-
tas los 58,50 kilos; almendra mollar , á 
39 pesetas los 50,50 kilos; alcohol, coa 
impuesto, á 78 pesetas h e c t o l i t r o . - C . 
*** . Figueras (Gerona) 2 6 . — S e g ú n 
le a n u n c i é , la cosecha de uva deja que 
desear en el A r a p u r d á n , debido en par> 
te á las plagas c r ip togámicas . 
Este mercado sigue viéndose bastan-
te concurrido, haciéndose muchas ven-
tas á los siguientes precios: Aceite, de 
104,84 á 133,07 pesetas hectolitro; pa-
tatas, de 6,25 á 6,82 pesetas la carga de 
120 kilos; corderos de a ñ o , de 18 á 20 
pesetas uno; t r igo, á 23,75 pesetas hec-
tol i t ro; centeno, á 20; cebada, á 12,50; 
a ena, de 9,69 á 10,63; ma íz , de 15,63 
á 16,25; mi jo , á 20; panizo, á 17,50; 
arvejas, á 20 .—C 
Barcelona 26.—La cosecha de 
uva es menor que la anterior en Cata-
l u ñ a , pero de buena calidad. 
La escasez de existencias de vinos 
que de la pasada c a m p a ñ a restan, ha 
aecho que las pretensiones de los aca-
paradores hayan sido aumentadas^ á 
diario; de ahí que las escasas operacio-
nes que se realizan lo son á precios 
verdaderamente fabulosos dentro del 
movimiento seguido en la pasada cam-
paña , pagándose á 18, 20, 21 y hasta 
23 pesetas carga (120,60 litros) en v i -
nos de 15, 16 y 16,50 grados. 
Los precios más corrientes son: 
Campo de Tarragona, tintos de 14 
á 16°, de 4 á 4,50 reales grado; blan-
cos de 13 á 15°, de 4 á 4,50; Panadés 
blancos de 11 á 13°, de 11 á 14 pesetas 
carga; Val lés , de 11 á 12°, de 9 á 12-
Ale l l a , de 14 á 15°, de 20 á 25; Priora-
to, de 13 á 15°, de 13 á 18; Vil lauue-
va, de 10 á 13°, de 9 á 13; Segarra de 
11 á l 2 0 , de 7 á 12; Alicante, de 14°, á l 9 
sobre muelle Barcelona; Valencia de 
14°, á 18; Manchegos blancos, de W 
á 17; mistelas y moscateles, derechos 
garantidos, de 36 á 42, s e g ú n clase y 
g raduac ión . 
Alcoholes.—Son pocas las operacio-
nes en este a r t í cu lo , sosteniéndose ios 
precios a l tenor de los siguientes: 
De vino, 94 á 95°, de 75 á 76 pesetas 
hectolitro; rectificados, 96 á 97°, de 85 
á 86; industriales rectificados, 95 á 96* 
de 85 á 86. 1 
Almendras .—Muy sostenidas, coti-
zándose : Esperanza 1 . ' , á 23; larg-ue-
ta, de 22 á 23; Mallorca 1.*, á 23, 
y 2 . ' , á 22,50 duros el quintal dé 
41,600 ki los . 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 ki los , á 41 pesetas el saco; ídem 
garbillada, á 43; ídem negreta escogi-
da, á 46; ídem mondadas de 1.a, de 68 
á 68,50, y de 2.*, á 67. 
2V^05.—En alza, de 27,17 á 28,04 
pesetas los 100 kilos los de Castilla, y 
el de Navarra, monte, de 16,85 á 17,25 
pesetas los 58 kilos sobre vagón . —(7. 
D E E X T R E M A D U R A 
Valencia del Ventoso (Badajoz) 25.— 
La cosecha de uva es aqu í buena, ven-
diéndose dicho fruto para eloborar vino 
á 1,25 pesetas arroba. También las co-
sechas de aceituna y bellota prometen 
bastante. 
Precios: Tr igo , á 13 pesetas fanega; 
cebada, á 5,50; avena, á 4; habas, á 10; 
garbanzos, de 25 á 30; vino t into, á 4,50 
pesetas arroba; ídem blanco, á 5; acei-
te, á 14,50.—C. 
Villagonzalo (Badajoz) 23,—Pre-
cios de los cereales y caldos: Tr igo , á 
14,50 pesetas fanega; cebada, á 5,50; 
avena, á 4,25; altramuz, á 5; aceite, á 
14,50 pesetas arroba; vino, á 3,50.—C. 
DE LEON 
Toro (Zamora) 26.—Como la cosecha 
de uva es muy mediana, han subido 
nuevamente los vinos, habiéndose pa-
gado hasta 18,50 reales cán ta ro . Las 
clases buenas son ya escasas. 
M u y animados los mercados de t r igo, 
vendiéndose á 46 reales fanega. E l 
centeno, á 33; algarrobas, á 32; ceba-
da, á 2 8 . — U n Suscriptor. 
<,% S a l a m a n c a 25.—Precios co-
rrientes en ei mercado: Tr igo, de 46 á 
46,50 reales fanega e l superior, 45 á 
45,75 el corriente, 44 el rubión y 43 á 
43,50 el barbilla; centeno, á 29,50.; 
cebada, á 26; algarrobas, á 32,33; ave-
na, á 17; muelas, de 27 á 28; garban-
zos, de 75 á 180; arvejas, á 36. 
Las harinas, á 43, 42, 41,50 y 41 pe-
setas los 100 kilos sobre vagón .—G. 
Fuentesaúco (Z »mora) 2 5 .—H a 
l lovido bien para la sementera. Firmeza 
en el mercado, habiéndose cotizado: 
Tr igo , á 45 pesetas los 55 litros; cen-
teno, á 30; cebada, á 28; avena, á 20; 
algarrobas, á 32; alubias, á ,120; gar-
banzos, á 130; harina de 1.* clase, á 18 
reales los 11,50 kilos; patatas, á 6; vino 
t in to , á 16 reales los 16 li tros; bueyes 
de labor, á 1.500 reales uno; novillos 
de ti-es años , á 2.000; añojos y añejas, 
á 750; vacas cotrales, á 950; cerdos al 
destete, á 55.—(7. 
, % Venialvo (Zamora) 26.—Termi-
nada la recolección de cereales, debo 
decir á usted, que en este pueblo ha 
sido en su m a y o r í a de t r igo y cebada 
corta y de algarrobas y arvejas muy 
corta. De garbanzos, que tanto prome-
tieron, ma l ; hubo quien cogió la sem-
bradura: éstos pequeños y feos. De ave-
nas y guisantes, regular. De la uva a l -
bil lo este año no se hace vino de ella; 
hay labrador que no las ha probado, y 
viñas que no han tenido nada. jCosa 
rara 1 ; . 
De t in ta hay poco t ambién ; los aires 
de Junio sacudieron la flor de tal modo 
que no se sabe dónde se fué la muestra 
que se v ió ; gracias á un temporal de 
l luvias copiosas y benéficas se cogerán 
las pocas uvas que de t inta hay, y d * ' 
r á n mosto, pues estaban empedernidas 
y sin madurar. Dichas lluvias han sa-
zonado las tierras para hacer una bue-
na sementera. 
E l vino ha subido de precio 2 ó 3 rea-
les en c á n t a r o , por ser tan corta la co-
secha próx ima. 
Precios: Tr igo , de45 á 46 reales fa-
nega; centeno, de 32 á 33; cebada, 
de 26 á 27; algarrobas, de 30 á 31; 
garbanzos, á 110 y 120.—(7. 
DE MURCIA 
Almansa (Albacete) 2 6 . - L o s viñe-
dos es t án aqu í libres de enfermedades 
c r i p t o g á m i c a s , lo que no sucede en 
otros pueblos. Esperamos buenos vinos 
en vista de las excelentes condiciones 
de la uva. 
Los vinos de la ú l t i m a cosecha están 
agotados casi en su totalidad, habién-
dose cotizado ú l t imamen te de 6 á 7 rea-
les la arroba de 16 l i t ros. 
S R O M I G A B B T I M O S Y O M K X A X M 
Llovió mucho, p reparándose buena 
sementera. E i t r igo rojo se cotiza á 49 
reales fanega y el blanco á 44; la ce-
bada, á 2 3 . — l e c t o r de la CRÓNICA. 
DE M V i R R A 
Sangüesa 21.—La feria actual ha es-
tado animada, particularmente de ga-
nados de carga y arrastre, como no se 
ha conocido, con muchos deseos de 
vender, habiéndose hecho bastantes 
transacciones en ganados de poco pre-
cio, pues en los de alto precio han es-
caseado aquél los , á pesar de cederlos 
en condiciones aceptables relativamen-
te á los que hasta el presente han re-
gido. 
En cereales han bajado algo los pre-
cios, habiéndose comprado partidas á 
2,20 pesetas e r decalitro, p a g á n d o s e 
los vinos á 2,75 la misma unidad. 
• La huerta, inmejorable, y lo¿ precios 
de frutas y hortalizas-a precios razona-
bles; tanto es as í , que compensa rá á 
muchos de las pérdidas sufridas en la 
cosecha de cereales. 
E l viñedo y olivares, bastante casti-
gados por los pedriscos, oidium y ne-
gr i l l a ; los ú l t imos , sin f ru to .—Á. O. 
DE L A RIO JA 
Arnedillo (Logroño) 25.—La recolec-
c i ó r ^ d e cereales en esta comarca ha 
sido buena en cantidad y calidad, coti-
zándose á los precios siguientes: Tr igo , 
á 11,50 pesetas fanega; cebada, á 6,75; 
centeno, á 8; avena, á 5. E l aceite, 
á 18 pesetas c á n t a r a (16 li tros). 
Las viñas es tán completamente per-
didas por la filoxera, y los olivos no 
tienen fruto en toda esta comarca.—C. 
DE VALENCIA 
Alicante 26.—Sigue muy animado el 
mercado de almendras; entra mucho 
-fruto y se vende bien, habiendo subi-
do los precios. Se han pagado las Pla-
netas superiores á 35 pesetas arroba, y 
las comunes, de 32,50 á 33. 
También es tán en alza los mercados 
de vinos de la provincia, cuyo movi-
miento débese, sin duda, á que los v i -
ñedos sólo ofrecen en general la mitad 
de cosecha que'el año anterior. 
E l aceite andaluz se de ta l l a rá 20 pe-
setas arroba la clase corriente, y los 
finos de Benejama, Onil y otros pue-
blos, de 20 á 2 1 . La arroba, s e g ú n le 
he dicho en otras cartas, equivale á 
12,50 ki los . 
La cebada se cotiza á 29 pesetas ca-
híz Alicante y 27,25 cahiz Elche; la 
avena, á 20,75 y 18,25 respectiva-
mente. 
Las harinas á bordo en este puerto: 
De fuerza, á 47,50 pesetas saco de 100 
kilos; blancas y doradas, de 40 á 43.— 
E l Corresponsal. 
Orihuela (Alicante) 26.—Hace 
diez días llovió torrencialmente, i nun -
dando la huerta y el campo. 
Los olivos es tán sanos y con abun-
dante fruto. 
Precios: Trigo común del pa ís , á 45 
pesetas cahiz; cebada, á 22; harinas, á 
44 pesetas los 100 kilos la 1.* clase, 40 
la panadera, 34 las de 2.* y 31 las de 
3.*; c á ñ a m o en rama de 1.*, á 45 pese-
tas quinta l ; algarrobas, á 6 reales arro-
ba; patatas, á 5; manzanas, á 6; p i -
mientos verdes, á 5; ídem encarnados, 
á 6 ; melocotones, á 6; almendras, á 2 6 
reales barchilla.—C. 
Altura (Cas te l lón) 26.—Tanto 
los olivos como los v iñedos tienen poco 
fruto; as í es que las cosechas de vino y 
aceite se rán escasas. La de panizo pro-
mete. 
Precios: Tr igo , á 3,50 pesetas bar-
chi l la ; cebada, á 1,75, ma íz , á 2,50; 
habas, á 2,75; algarrobas, á 1,75 pe-
setas arroba; patatas, á 0,80; aceite, á 
,16; lana negra sucia, á 11; vino t in to , 
á 1,60 pesetas los 11,27 litros, con ten-
dencia al alza.—C. 
N O T I C I A S 
Precios de las carnes en esta Corte: 
Vacas gordas, á 72 y 73 reales arroba; 
toros, á 70; cebones, á 70,50 y 72; ga -
nado mediano, de 60 á 64; terneras, á 
100, 110 y 120 las finas de Castilla, 
85,90 y 100 las asturianas, 75 á 80 y 
85 las de la tierra y 70,75 y 80 las ga-
llegas. 
Carneros, de 1,35 á 1,37 pesetas k i l o ; 
ovejas, de 1,25 á 1,27; cordero lechal, 
á l , 7 5 . 
La cosecha de uva en Valle Guerra y 
Tejana, comarcas de Canarias, es muy 
escasa, por haber secado muchos agra-
ces los vientos abrasadores que han 
reinado varios d í a s . 
Las l luvias han sido generales en las 
dos Castillas, C a t a l u ñ a , r eg ión valen-
ciana, gran parte de A r a g ó n y algunas 
provincias de Anda luc ía . Con tan be-
néficas aguas han quedado bien sazo-
nadas, las tierras, y podrá hacerse la 
sementera en satisfactorias condiciones. 
E n Argel ia se han vendido muchas ó 
importantes cosechas de uva sobre ce-
pa, á los precios de 0,90 á 1,10 francos 
por grado y hectolitro. 
Los vinos resultan de mayor gradua-
ción que el año anterior. 
Escriben de Chiclana (Cádiz): 
«Los dueños de viñedos m u é s t r a n s e 
alarmados, pues estando á terminarse 
la corta de uva palomina, han hecho 
ya proposiciones á los bodegueros con 
respecto á l a uva del Rey, n e g á n d o s e 
la mayor ía de las bodegas á recibir 
dicha uva. 
La única esperanza de los dueños de 
campo es tá en que, al enterarse de esta 
noticia los bodegueros de Cádiz, Jerez 
y Puerto de Santa María , vengan á 
és ta á pisar la referida uva, debido al 
precio bajo á que la adqu i r i r án .» 
E l Embajador de E s p a ñ a en Berl ín 
l leva muy adelantada la negociación 
referente á los vinos e spaño les , redu-
ciendo la cantidad eliminada en la i n -
t roducción para el aná l i s i s . 
La Jefatura de Fomento de la pro-
vincia de Barcelona ha publicado una 
circular ordenando á los Alcaldes y 
funcionarios de su autoridad que per-
sigan rigurosamente á los infractores 
de las disposiciones sobre prohibición 
de cazar los pájaros insec t ívoros , que 
tanto beneficio prestan á la agricul tura. 
Además se publ icará en las Alca ld ías 
la re lación de las aves cuya caza está 
prohibida en todo tiempo, y el Consejo 
de Agr icu l tu ra y Ganader ía se ocupará 
de un proyecto para fomentar la repro-
ducción y cr ía de tan ú t i l es aves. 
E n el mercado de Nueva York esca -
sean los aceites finos, y los consumido-
res se ven forzados á tomar como tales 
clases ordinarias. La escasez y cares t ía 
c o n t i n ú a n prevaleciendo y el mercado 
con t inúa pres tándose para l a in t ro-
ducción en escala del producto espa-
ñol . E l consumo aumenta de día en 
día , y los mercados americanos podrían 
hoy ya absorber el s u r p l ú s español , si 
E s p a ñ a se interesa en colocarlo en é l . 
De dicha plaza aconsejan se env íen 
de nuestra nación clases refinadas, ex-
trafinas ó v í r g e n e s ; pero todas de sua-
ve olor y gusto. En botellas de l , */» 
y V i de l i t ro y latas iluminadas con 
grifo ó llave de 1, % y ^ g a l ó n . E l 
ga lón es igua l á 3,786 mi l i l i t ros . 
La cosecha de manzanas en el Norte 
de España se presenta este año , no so-
lamente abundai i t í s ima, si que también 
de excelente calidad. 
Respecto á las cosechas del extran-
jero, las informaciones que se tienen 
son como siguen: 
En el Noroeste de Francia será la 
producción en general inferior á la 
media, á causa principalmente de las 
malas condiciones atmosféricas en que 
se ha encontrado el fruto en el mo-
mento de su formación. 
En Alemania, en el Reino de W u r -
temberg, la cosecha es nula , y en las 
demás regiones, se espera obtener un 
cuarto de cosecha. 
En Suiza é I tal ia solamente un tercio. 
Hasta la fecha las cotizaciones de 
este fruto no se han establecido toda-
vía de una manera fija en los mercados 
extranjeros. Sin embargo, en las Bo l -
sas de Comercio de Pa r í s y Rouen, los 
especuladores empiezan á formular a l -
gunos precios, y éstos oscilan entre 
95 y 115 francos los 1.000 kilogramos, 
s e g ú n época de entrega, Octubre ó 
Noviembre. 
En los Estados Unidos se calcula la 
cosecha en 35 millones de barriles, ó 
sea 12 millones más que el año ú l t imo. 
Del D i a r i o de la R i o j a , estimado 
colega de Logroño : 
((Federación de Sindicatos.— S e g ú n 
anunciamos, ayer se reunieron en los 
salones de la Junta de Defensa Catól i -
ca los representantes de los Sindicatos 
Agr íco las católicos de la provincia. 
Estuvieron representados los Sindi-
catos de Santo Domingo, Fuenmayor, 
Angunciana , Quel, Her ramé l lu r i , Ba-
ñares y Gráva los , habiendo enviado su 
su adhesión ios de Najera y Badarán . 
Asistieron t ambién representaciones 
de otros pueblos y respetables perso-
nas de la capital . 
Todos estuvieron conformes en la 
Federac ión , nombrándose una Comi-
sión que redacte y proponga las bases 
á que ha de ajustarse a q u é l l a . 
Desde luego podrán dirigirse a l Pre-
sidente de dicha Comisión, Dr. D. Je-
sús A n d r é s , tanto los Sindicatos ya 
formados como las personas que pro-
yecten la fundación de estos organis-
mos para cuanto se refiera á su consti-
tuc ión y fomento. 
Se acordó, finalmente, dar cuenta 
al Prelado de las determinaciones to-
madas, pidiendo su beneplác i to sobre 
las mismas. 
De esperar es, dada la importancia 
y ut i l idad de estas Federaciones y la 
va l ía de las personas que toman parte, 
que la reunión de ayer ha de ser fe-
cund í s ima en resultados positivos para 
las instituciones catól ico-sociales de l a 
provincia. 
¡Labradores , la u n i ó n es fuerza 1» 
Descubrimientos recientes respecto 
de la naturaleza de la feracidad de los 
suelos han sugerido el uso de varios 
fertitizadores nuevos. 
E l manganeso ha sido aplicado con 
éxi to , y ahora acaba de publicar M . R i -
gaud un informe sobre una serie de ex-
perimentos hechos en Bé lg ica con el 
empleo de la magnesia como fert i l iza-
dor para los cereales, las papas, remo-
lachas y legumbres. La magnesia se 
aplicó en forma de kaini ta , ó sal de po-
tasa de Stassfurt, la que contiene u n 
14 por 100 de sulfato de magnesio. R i -
gaud había ya probado que la cantidad 
de magnesia en terreno arable es me-
nor de lo que se supon ía , y que la su-
perficie del suelo contiene siempre me-
nos magnesia (jue el subsuelo. La can-
tidad de magnesia en las plantas es 
considerable: ella forma, por ejemplo, 
13 por 100 de la ceniza del t r igo y 
8 por 100 de la de las avenas; por con-
siguiente, al no emplearse un ferti l iza-
dor de magnesia, las cosechas consecu-
tivas ex t r ae rán toda la magnesia del 
suelo, con perjuicio de las cosechas sub-
siguientes. 
Parec ía , por lo tanto, probable que 
la aplicación de la magnesia t endr ía 
un efecto benéfico, y esta conclusión 
teórica quedó de lleno confirmada por 
los experimentos. E l rendimiento de las 
remolachas de azúcar se a u m e n t ó en 
4.500 libras por acre, sin que disminu-
yera el percentaje del azúcar . Con los 
cereales el incremento varió de una 
sépt ima á una quinta parte de la co-
secha to ta l . 
Sobre la cebada, la magnesia produjo 
el efecto particular de disminuir la pro-
porción de los componentes azoados. 
Esta propiedad es ventajosa para los 
cerveceros, quienes han tropezado con 
la dificultad de producir cerveza que se 
conservo bien, con cebada rica en ázoe. 
La cosecha de papas se aumen tó de 
21.000 á 27.000 libras por acre, y se les 
hizo inmunes de los ataques de la «Pe-
ronospora» ó mancha (mildew fungos), 
que infestaba los campos en donde no 
se hab ía empleado la kainita. F ina l -
mente, el rendimiento de heno en pra-
deras de pasto natural , se a u m e n t ó de 
3.000 á 4.000 por acre. 
A tenor de la ley de Caza, desde 
el 15 de Octubre próximo puede cazar-
se en toda E s p a ñ a é islas adyacentes, 
con galgos ó podencos, en toda clase 
de terrenos, sujetándose á las prescrip-
ciones generales de la ley; pero queda, 
no obstante, prohibida dicha forma de 
caza en las tierras labran t ías desde la 
siembra hasta la recolección, y en los 
v iñedos , desde el brote hasta pasada la 
vendimia, desde el 1.° del próximo Oc-
tubre hasta el fin de Noviembre s i -
guiente; s e g ú n la misma ley, los due-
ños ó arrendatarios de palomares es t án 
obligados, bajo las penas que la misma 
y sus reglamentos seña lan , á tenerlos 
cerrados, para evitar los daños que las 
palomas podr ían causar en las semen-
teras. 
La Jefatura Agronómica de Zaragoza 
ha emitido un informe sobre el « g a r r a -
pillo» de los cereales, enfermedad que 
tanto preocupa á los agricultores de 
aquella reg ión . 
De dicho documento insertamos lo 
más importante: 
E l «garrapi l lo» pertenece a l orden. 
de los «hemípteros» , con sus dos espe-
cies «rostrata» y «acumena ta» , que 
atacan respectivamente a l t r igo y á la 
cebada. 
Los agricultores cuyos sembrados 
han sido invadidos por el insecto, pro-
curen ahuyentarlo val iéndose para ello 
de procedimientos empír icos, variables 
s e g ú n la costumbre de cada localidad, 
como son la producción de humos y 
gases irritantes é irrespirables, tales 
como los de la volat i l ización del amo-
n íaco , di luido en agua al 50 por 100, 
el gas sulfuroso, que produce la com-
bustión del azufre en el mismo terreno 
invadido. 
E l Servicio de Agr icu l tu ra de la D i -
pu tac ión foral y provincial de Navarra 
publica una circular para la distr ibu-
ción de las plantas de vides america-
nas de los viveros provinciales. 
La inscripción de los pedidos se h a r á 
á partir del 1.* de Octubre, y los pedi-
dos se a g r u p a r á n por quincenas. 
Después se facil i tarán á los peticio-
narios hojas, donde ano ta r án la clase de 
planta que deseen. 
E l Servicio de Agr icu l tu ra d is t r i -
bu i rá las plantas en los meses de N o -
viembre á Enero. 
Cuentan y no acaban de referir los 
detalles espantosos de la tormenta en 
la reg ión valenciana. 
E n Alcublas, Ara, Alpuente, Ade-
muz y otros pueblos l imítrofes, los da-
ños sufridos han sido enormes. 
Los ki los de arroz que se han perdido 
á consecuencia del pedrisco en algunos 
pueblos de la provincia, son los s i -
guientes: 
Benifayó, cuatro millones; Soliera, 
dos; Alg ine t , tres, y en la misma pro-
porción en otros pueblos. 
La temperatura elevada de la bodega 
determina una a tenuac ión en la v i t a -
lidad de los organismos que producen 
la fermentación alcohólica, y favorece 
en cambio otros fermentos perjudiciales 
para e l v ino . De a q u í que los mostos 
no sigan en su cocción l a marcha re-
gular de otros procedentes de v iñedos 
semejantes, pero obtenidos en bodegas 
más frescas. La refrigeración puede 
efectuarse dejando correr una l ámina 
de agua sobre las paredes del tonel y 
regando sus fondos con una bomba de 
j a r d í n ó un pulverizador. 
VINOS FINOS DE RI0JA.—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D . Mariano Mont i l l a , 
cosechero en Casalarreina (Haro). 
C A M B I O S 
S O B R B P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 2 8 
Paria á la vista 8 95 
Londres á la vista (Ub. estar.}- ptas. 27 36 
Madrid, 1909.—Baiíly-Bailliere é Hijos .~ 
Calle de la Cava alta, núm, 5, 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
DK LOS HEEKDKaOS DKL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
LA mis alta recompensa concedida A los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN 11 ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem B 12 id 
Idem > 25 medias botellas 









































Pedidas. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M, G . Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Póref 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al nacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E u los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso aruy importante ú. los oonsumicloires. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á ia botella y á ia medía botella. 
Fijeuse muy especialmente en nuestra marca concedida. 
M i l 
TALLER DE MAQUINAS AGRICOLAS 
Especialidad eu aventadoras. 
R O N D A D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y Ja adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura eu el Concurso celebrado en Madrid eu la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la.reciente Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pou. 
CENTRO VITÍCOLA DEL PAMáll 
V I D E S A M E R I C A N A S \ 
•yo lieotáreas dLe viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
"Sé» 
D I B E C T O B - F B O P I E T A S I O 
Vlllafranoa del Panadós» (Provincia de Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 . 7 8 0 . 4 3 9 Plantas Injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Expor tac ión á todas las regiones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Insrenieros agrónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres; 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA D E AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
G M C E M R O DE PKODUCCUNES AGRICOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CGDINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS muy eCOHÓmiCOS en pedidos de alguna importancia. 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse eu tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da viuo remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, bueu aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado eu 1906 
por la Estación Euológica de Haro. 405 Seibel riude superior viuo clarete. 
132-11 Couderc, es casi iudemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de bueu viuo, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosee ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. E n los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el temprauillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. L a producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á 2 Va kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 xl% kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altameute resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viuíferas y de bastante fertilidad. 
LIQUIDACION D E MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Vendo S E G A D O R A agayiUadora en buen uso, á prueba, del Sindicato Na-
cional, en 50 duros. 
A R A D O D E D I S C O americano para 1, 2 ó 3 discos, labor perfecta, á prueba, 
50 duros. 
U N T I N O D É R O B L E superior, casi nuevo, de 924 c á n t a r a s , en 50 duros. 
Todo sobre E s t a c i ó n HARO. 
D i r i g i r s e á D. CÉSAR SANZ, Ingeniero .—Carmen, 2, LOGROÑO 
O R O K I O A B B T I M O S T € S R S A L K S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
I d e m R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
Pidcuo. oatálog-oei especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
{Afio XXXII GHOMCA DE VINOS í C E R E A L E S Año XXXII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrico-
fas al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , M a d r i d . — A D E L A N T A D O . 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite 
S E GARANTIZA E L T R A B A J O 
M O T O R E S D E P E T R O L E O Y D E V A P O R - M Á Q U I N A S D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
^ . u lina • ,$1 o 
Precio muy económico . 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALAGÍN» 
GTON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Lo» fahiñeadores ssrán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, máí fuer-
te y rain barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse & 
engaño te da á prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Para la venta ae necesitan repre-
sentantes en loa pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión, p 
Loa pedidoa 4 Ensebio Palacin, autor y «onatructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, ae le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto do alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
•I i 1 
S E OFRECE MECÁNICO para 
España, especialista en máqui-
nas segadoras y ataderas; traba-
ja hierro y madera. Informes los 
dará Francisco López, Tamarit, 
151, Barcelona. 
l\üe\o arado brabanl, lodo de acero " L E R E V E 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera de tracc ión . -TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO 
PLISSONNIER m LY0N (Francia). 
b , ¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
í d u i i o m i l los mmm um mmm 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L A M I R i m i Á T I C O LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
A B I M I l M l i i l l S 1! PRilXTOS 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la expío-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfar 
tos de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, 'Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.— Villanusva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y 
Z A R A G O Z A 
G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-




Bordeaux , 1895; 
Lyon, 1894, y Mont-
pellier, 1896. 
F U E U f " B ' A B A U X 
AZUFRADORA 
í 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del AntraCDOSÍS mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacau las plan-
tas y árboles. 
. Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
PULVERIZADOR B 0 E R - - A Z U E R A D O R A B I A B A U X - - F M L E CQS DEPÓSITO 
No m á s sulfato de cobre contra el Mildew y el Black-xot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es mág eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísimcu la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulíat.izadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos los insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Líquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los Insectos. 
Dirigirse: J . M. Thibaudier — Diputación, 93 — B A E C E L O M 
FABRICACION DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A N I S B A L M A S E D A , , 
Primer premio en la Exposic ión de Ciudad Real de 1907. — Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA U FABRICACION DE ACEITES Í1H0S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C E U N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de m¿lquinas. 
SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admit 
representaciones de las regiones qUe 
las tiene, para vender en comisión al i ̂  
mayor vinos comunes, cereales 
bres, alcoholes y aceites. Visit 
por 
leguni. 
der y Sau Sebastián. Pueden diriOTri 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires, 19 




V I G E N T E P A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan á prueba con las condi-
clones del Catálogo. 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos 
dueños. 
sus 
B O D E G A D E A L Q U I L E R E N 
( C I U D A D R E A L ) 
M A N Z A N A R E S 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
1 7 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
2 6 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
8 conos. 
7 0 0 bocoyes. 
Lagar con rolos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula ¡cuente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero, 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POR 
D . F É L I X S A R R A B L O 
Maestro de Alcañias (TJEJEtXJJEL) 
Cént imos . 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela . . . . . . . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 30 
Geometría, id. id, id 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. id 30 
Prosocuá y Ortografía, id. id. Id 20 
H i s t o r i a Sagrada, id. id. id , 30 
Agricultura, Id. id. id 20 
Historia de España, id. Id. id 30 
Geografía, id. id. id. 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id 30 
Derecho, id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el ano 1909, el 40 por 100 en las ediciouea nuevas de 
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Y V I N I C O L A 
J U A N P E G H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bomba» de todoa 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada eg-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja do 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos detodoi 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega,—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes taui-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legitimes de Malligant. 
Antl-agrlo, producto especial, para COH-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantu y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación da 
mis mangas, filtrosy bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca da mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
OENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privi legio HUGOUNBNQ, apro-
bado por la Academia de Medicina 
de Paris en 4888 y por el Comité 
consultivo de Higiene de Francia 
en 1889, por las siguientes razones: 
1. °, el OENO-FOSPATO aumen-
ta la riqueza alcohólica del vitio; 
2. °, enriquece el vi?io con. una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de 50 por 100 en la constitución del 
cuerpo humano, t a l como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, ta l como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera que carac-
terizan los vinos enyesados; 4.°, da 
a lv ino un color de brillo intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
más importantes, el fosfata.je cla-
rif ica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múl t ip les ensayos hechos 
en los ú l t imos años por los v i t i -
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición dé los interesados; 6 . ° , ^ 
vino F O S F A T A D O no da yeso al 
anál i s i s , pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un FOSFATO, 
siendo el OENO-FOSFATO sin 
acción..sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida cul vino en el 
momento de' su fermentación, no 
aumentand.o n i disminuyendo, pues, 
su cantidad. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias e7i las principales 
poblaciones vinícolas.—V&v& pros-
pectos y demás detalles, dirigrirse 
á D. C. W . Crous, calle Bisbe, í y 3, 
Valencia, Agente gefaeral en Es-
p a ñ a . ; 
D I S P O N I B L E 
